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MOTTO 
 
 
                            
                     
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 
dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 
suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; 
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
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 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, CV. Asy-Syifa’, Semarang, hlm. 75-76 
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ABSTRAK 
Skripsi “Persepsi  pedagang dan pengusaha terhadap keunggulan 
pembiayaan BBA (Bai’ bitsaman ajil) di BMT Pahlawan cabang Notorejo” ini  
ditulis  oleh  Laila Zusmiati dibimbing oleh Bapak Jusuf Bachtiar S.S. M.Pd 
Skripsi  ini  dilatar  belakangi  oleh  kurangnya  pemahaman  masyarakat  
tentang keunggulan pembiayaan BBA (Bai’ bitsaman Ajil) di BMT Pahlawan. 
BMT Pahlawan  merupakan  sebuah Lembaga  Keuangan  yang  berbasis  Islam  
yang  sesuai  dengan  masyarakat  yang beragama  Islam.  Namun  hal  itu 
menjadikan  sebuah  persepsi  dan tanggapan  yang  berbeda-beda  mengenai 
pembiayaan BBA dikalangan  masyarakat.  Dalam  hal  ini  peneliti menjabarkan  
masalah  persepsi  pedagang dan pengusaha terhadap pembiayaan BBA(bsi’ 
bitsaman ajil) di  BMT pahlawan cabang Notorejo. 
Rumusan masalah skripsi ini adalah Bagaimana persepsi pedagang kecil 
dipasar kamulan dan pengusaha genteng terhadap keunggulan pembiayaan  (Bai’ 
bi tsaman ajil) di BMT pahlawan Pokusma Notorejo? Tujuan penelitian  ini  
adalah  untuk mengetahui persepsi pedagang kecil dipasar kamulan dan 
pengusaha genteng terhadap keunggulan pembiayaan  (Bai’ bi tsaman ajil) di 
BMT pahlawan Pokusma Notorejo 
Penelitian ini menggunakan  metode  wawancara, observasi  dan 
dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh data tentang persepsi 
pedagang dan pengusaha di desa Notorejo Dan Kamulan. yang digunakan sebagai 
permasalahan yang di teliti.  Sedangkan,  observasi  dan  dokumentasi  di  
gunakan  untuk  meneliti perilaku  manusia,  proses  kerja  dan  gejala  alam  bila. 
Jumlah responden pada penelitian ini adalah 11 orang. Teknik pengumpulan data 
yaitu teknik wawancara observasi dan dokumentasi. Untuk  teknik menganalisa  
yang  digunakan peneliti adalah  analisa induktif . Teknik induktif proses 
pemikiran  dengan  berdasarkan  kata-kata  atau  fakta-fakta  yang  bersifat  
khusus untuk mengambil pengertian-pengertian atau kesimpulan yang bersifat 
umum. 
Hasil  penelitian ini adalah  bahwa  masyarakat  mempunyai  persepsi  dan 
pemikiran yang berbeda-beda. Ada yang berpendapat negatif dan positif berkaitan 
dengan keunggulan pembiayaan BBA.Untuk  itu, faktor persepsi memang sangat 
berpengaruh bagi tingkah laku masyarakat di Desa Kamulan. Faktor psikologi ini 
dipengaruhi perilaku dari nasabah yang melakukan pembiayaan BBA, mereka 
menganggap bahwa banyak keunggulan dari pembiayan dalam faktor psikologi ini 
adanya keunggulan pembiayaan BBA yaitu mudah dan nyaman yang sudah sesuai 
syariah untuk melakukan pembiayaan BBA. Faktor keluarga mempengaruhi 
persepsi nasabah dipengaruhi oleh dorongan dari keluarga yang ditumbuhkan 
dengan sikap tolong menolong untuk melakukan pembiayaan BBA yang dianggap 
mereka mudah dan tidak sulit. Faktor kebudayaan mempengaruhi kebiasaan 
masyarakat sekitar yang menjadi industri genteng, sehingga mereka mengikuti 
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adat atau kebiasaan lingkungan mereka untuk melakukan pembiayaan di lembaga 
keuangan demi kelancaran usahanya. Banyak dari mereka yang menjadi industri 
genteng karena adanya BMT Pahlawan yang memberikan bantuan modal yaitu  
pembiayaan BBA kepada masyakat dan juga pembiayaan BBA yang sudah sesuai 
syariah dan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat sekitar yang beragama 
islam. Faktor motivasi memperngaruhi persepsi nasabah yang akan melakukan 
pembiayaan di BMT Pahlawan termotivasi dari pelayanan di BMT yang ramah 
dan juga letak BMT yang strategis. Faktor kepribadian dalam hal ini masyarakat 
desa Kamulan melakukan pembiayaan BBA di BMT tersebut karena dipengaruhi 
oleh kepribadian pengalaman masa lalu para nasabah sebelum menjadi nasabah di 
BMT Pahlawan tersebut. Dan juga mudah serta flexibelnya dalam pembayaran 
angsuran yang sesuai dengan penghasilan mereka, jika nasabah terlambat tidak 
membayar untuk bulan ini dalam pembayaran bulan depan tidak dikenakan 
denda.Dan juga manfaat dari pembiayaan BBA yang membantu untuk 
melancarkan usaha mereka. 
  
Kata kunci : persepsi, keunggulan pembiayaan BBA.  
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ABSTRACT 
Thesis "The perception of traders and entrepreneurs for financing 
excellence BBA (Bai 'bitsaman ajil) in BMT Pahlawan Notorejo branch" was 
written by Laila Zusmiati led by Mr. Jusuf Bachtiar S.S. M.Pd. 
This thesis is motivated by the lack of public understanding of the 
advantages of financing BBA (Bai 'bitsaman Ajil) in BMT Pahlawan. BMT 
Pahlawan is an Islamic-based Financial Institutions in accordance with the 
Muslim community. But it becomes a perception and responses vary among the 
community regarding financing BBA. In this case the researchers describe the 
problem perception of traders and businessmen to finance BBA (BSI 'bitsaman 
ajil) in BMT Pahlawan Notorejo branch. 
The problems of this thesis is how the perception of small traders in 
kamulan market and entrepreneurs tile to excellence financing (Bai 'bi tsaman ajil) 
in BMT Pahlawan Pokusma Notorejo? The purpose of this study was to determine 
the perception of small traders in kamulan marketand entrepreneurs tile to 
excellence financing (Bai 'bi tsaman ajil) in BMT Pahlawan Pokusma Notorejo 
This study using interviews, observation and documentation. Interviews 
are used to obtain data on the perception of traders and businessmen in the 
Notorejo and Kamulan Village, which is used as the issues examined. Meanwhile, 
observation and documentation used to examine human behavior, work processes 
and natural phenomena. The number of respondents in this study is 11 people. 
Data collection techniques are observation interview techniques and 
documentation. To analyze the techniques used by researchers is inductive 
analysis. Inductive technique based on the process of thought with words or facts 
that are specific to pick up notions or general conclusions. 
The result of this research is that people have perceptions and thoughts are 
different. Some argue negatively and positively associated with financing 
advantages BBA. Because of that, perception factor is very influential for 
behavior of the people in the Kamulanvillage. These psychological factors 
influenced by the behavior of customers conducting BBA financing, they assume 
that many advantages of financing in this psychological factor BBA financing 
their advantage is easy and convenient that it is appropriate to finance BBA 
sharia. Family factors affecting customer perception is influenced by 
encouragement from family grown with an attitude of helping to finance their 
BBA are considered easy and not difficult. Cultural factors influence the habits of 
people around who became the tile industry, so that they follow the customs or 
habits of their environment to finance financial institutions for smooth business. 
Many of those who became the tile industry because of BMT Pahlawan existency 
which provide capital assistance to communities that financing BBA and BBA 
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financing which is appropriate in accordance with the sharia and social customs 
and traditions surrounding the Islamic religion. Motivational factors affect the 
perception of consumers who will do the financing at BMT Pahlawan motivated 
of service in a friendly and well in BMT, beside that, because of BMT strategic 
location. Personality factors in this case, the village community Kamulan, 
financing BBA in BMT because personality is influenced by past experience of 
the customer before a customer at the BMT Pahlawan. And also easy and 
flexibility in installments payment according to their income, if the customer does 
not pay for late this month, in the next month's payment is not fined. And also 
benefit from BBA financing that helps to launch their businesses. 
 
Keywords: perception, BBA financing advantages. 
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